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Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, saat ini 
pengunaan internet sudah tak asing lagi untuk memasarkan suatu produk. Suatu 
usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk atau jasa dengan 
menggunakan media internet dapat disebut juga e-marketing. E-markerting adalah 
sisi pemasaran dan e-commerce, yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk 
mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan dan menjual barang dan jasa 
memalalui internet. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yakni berusaha 
menjelaskan bagaimna Stategi  pemasaran yang dilakukan oleh Jawara Digital Art 
Berdasarkan klasifikasi pada tabel IFAS dan EFAS diketahui bahwa skor 
untuk faktor strategis internal sebesar 3,854 berarti bahwa CV. Jawara Digital 
Art mempunyai kekuatan dan kelemahan rata-rata, yaitu kekuatan yang 
dimiliki oleh CV. Jawara Digital Art dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan 
kelemahannya. Sedangkan skor total untuk faktor eksternal sebesar 3,587 
memberikan arti bahwa CV. Jawara Digital Art mempunyai peluang untuk 
tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang dengan melakukan 













A. Latar Belakang 
      Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi 
salah satu fokus pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan untuk 
mencapai kesejahteraan. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses 
perubahan yang terus menerus yang menuju kearah perbaikan cita-cita 
yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, atau pembangunan ekonomi suatu 
bangsa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat
1
. Bagi 
Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya masyarakat adil dan 
makmur yang merata meteril dan spiritual, sejak awal tahun 1970 fokus 
pembagunan perekonomian negara Indonesia adalah usaha besar dan 
modern, pada masa itu Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang pesat dari sektor industri besar. 
      Pada saat krisis moneter yang menimpa perekonomian Indonesia pada 
tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan 
melakukan PHK massal terhadap karyawannya
2
. Kemiskinan dan 
penganguran meningkat karena usaha besar banyak yang mengalami 
kebangkrutan sehingga harus mengurangi karyawan bahkan harus 
menutup perusahaannya, namun UKM (usaha kecil menegah) mampu 
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bertahan pada krisis ini. UKM merupakan usaha yang memiliki 
kemandirian dan tidak terlalu bergantung dengan pemerintah, UKM juga 
berperan besar dalam mengurangi angka penganguran, bahkan fenomena 
PHK menjadikan para pekerja beralih ke sektor UKM ini.  Produk-produk 
UKM bahkan memiliki kemampuan menembus pasar internasional 
sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatn nasional. 
      Berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 2000, ditetapkan 
pengembangan industri nasional lebih diarahkan pada pengembangan 
usaha industri kecil memalui penciptaan iklim usaha kondusif, disamping 
itu pengembangan industri lebih diarahkan pada usaha kecil karena dengan 
modal yang tidak terlalu besar, usaha ini masih bisa berproduksi. Usaha 
kecil juga dinilai memiliki kinerja yang cenderung lebih baik dalam 
meningkatkan tenaga kerja produktif. Usaha kecil mampu meningkatkan 
produktivitas memalui investasi dan perubahan teknologi serta memiliki 
fleksibelitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan usaha berskala 
besar. Fakta tersebut tidak mengherankan karena usaha kecil dan 
menengah dengan jiwa wirausaha mampu bertahan, berkembang, dan 
tumbuh dimasa sulit dengan mengandalkan sumber daya yang takterbatas. 
       Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, saat 
ini pengunaan internet sudah tak asing lagi untuk memasarkan suatu 
produk. Suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk 





marketing. E-markerting adalah sisi pemasaran dan e-commerce, yang 
terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, 
mempromosikan dan menjual barang dan jasa memalalui internet.  
      E-commerce adalah system penjualan yang berkembang setelah 
ditemukan internet. System penjualan atau penjualan seperti ini bisa 
menjangkau seluuh dunia padaa saat yang bersamaan tanpa harus 
mendirikan kantor cabang di semua Negara. Selain itu juga bisa dilakukan 
selama 24 jam tanpa berhenti. Dengan hanya melalui unit computer yang 
terhubung ke internet, perusahaan dapat memasarkan produk-produknya.
3
 
        Fenomena pengunaan media social sebagai strategi pemasaran di 
Indonesia sebenarnya mulai marak pada tahun 2011 saat banyak 
perusahaan yang memanfaatkan media social untuk coba-coba. Kemudian 
pada tahun 2012 banyak perusahaan yang makin srius memanfaatkan 
media social karena menyaradari pentingnya media social
4
. Begitu juga 
dengan jawara digital art yang menggeluti bidang pemasaran mengunakan 
media social, Jawara Digital Art terbentuk pada bulan april 2016, Awal 
terbentuknya Jawara Digital Art tidak ada niatan untuk berjualan online 
hanya saja memasarkan titik focus (persewaan kamera) dan pertama kali 
menjual lewat pemasaran online dan hanya menjual kaos kamera dan 
kemudia menjual case kamera dan costume . Promosi lewat instagram dan 
akhirnya perusahaan ingin mencari sesuatu yang di selalu dipakai orang 
trus memutuskan jualan kacamata dan kemudian merambah ke kacamata 
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kayu dan jam tangan kayu dan jumlah karyawannya ada 9 orang yang di 
bagi menjadi beberapa bidang yaitu admin sosmed, admin hp, dan 
marketplan. barang yang dipasarkan oleh Jawara Digital Art yaitu bahan 
bahan sekunder seperti, kacamata, kacamata kayu, dan jam kayu.  
      Keberhasilan dibidang pemasaran yang dilakukan oleh Jawara Digital 
Art dengan mengunakan media social tentunya tidak lepas dengan prilaku 
konsumen yang menggunakan akun facebook, instagram, maupun penguna 
media social yang lain, seperti blogger dan market plan seperti tokopedia, 
buka lapak ,dan lain-lain  
      Pemasaran yang di lakukan oleh Jawara Digital Art sudah sangat 
banyak dalam hal social media dan peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
pemasaran yang dilakukan oleh Jawara Digital Art sudah efektif dan 
efesien untuk memperbanyak penjualan. 
      Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik 
mengadakan penelitian dengan judul 











B. Rumusan Masalah 
      Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menemukan beberapa 
masalah yang akan dibahas, diantaranya: 
1. Bagaimana pemasaran melalui e-commers di Jawara Digital Art? 
2. Bagaimana Strategi Pemasaran melalui e-commer di Jawara Digital 
Art? 
 
C. Tujuan Penelitian 
      Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang 
hendak dicapai adalah 
1. Untuk Mengetahui Pemasaran melalui e-commers di Jawara Digital 
Art 















D. Manfaat penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti 
a. Untuk mengembangkan Ilmu Ekonomi Syariah khususnya dalam 
marketing dan menejemen dari dunia praktisi. 
b. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi 
bagi para peneliti yang berniat meneliti masalah yang sama pada 
masa-masa yang akan datang, serta dapat menambah Khasanah 
keilmuan dalam dunia Ekonomi Syariah. 
2. Bagi tempat yang diteliti  
      Hasil dari penelitian ini dapat menjadi catatan dan memberikan 
kontribusi dalam menentukan strategi pemasaran dan jumlah 
peningkatan laba yang siknifikan dalam mengoptimalkan usahanya  
3. Bagi Institusi 
        Dapat digunakan sebagai referensi yang dapat memberikan 
manfaat bagi peneliti dimasa dating yang juga tertarik untuk melaukan 
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